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U siječnju 2013. godine, u izdanju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, iz tiska 
je izašla knjiga „Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u 
kaznenim predmetima“. Nastala je u okviru istoimenog razvojnog projekta Sveučilišta u 
Zagrebu, voditeljice prof. dr. sc. Elizabete Ivičević Karas. Recenzenti knjige su prof. dr. sc. 
Petar Novoselec, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u mirovini, prof. 
dr. sc. Ksenija Turković, sutkinja Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu i dr. sc. 
Marin Mrčela, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske.
Knjiga broji ukupno 234 stranice i sadrži sažete prikaze presuda Europskog suda za 
ljudska prava vezanih za kaznene predmete, njih ukupno 53. Ta brojka ujedno predstav-
lja i ukupan broj presuda donesenih do kraja 2012. godine u postupcima protiv Repu-
blike Hrvatske u području kaznenog pravosuđa. Na početku knjige se nalazi abecedni 
popis presuda s datumima njihova donošenja, a pored svake je navedena i odluka suda 
odnosno članak Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (da-
lje: Konvencija) u odnosu na koji je utvrđeno postojanje odnosno nepostojanje povrede 
Konvencije prema odluci Suda.  U knjizi su prikazani sažeci sljedećih presuda: BENZAN, 
CAMASSO, CENBAUER, ŠEČIĆ, NOVAK, KOVAČ, TESTA, ŠTITIĆ, PILČIĆ, TOMAŠIĆ i 
DR., GABRIĆ, OLUJIĆ, JANKOVIĆ, HANŽEVAČKI, BEGANOVIĆ, MARESTI, KURALIĆ, 
PREŽEC, DOLENEC, VANJAK, LISICA, PEŠA, HADŽI, ŠIKIĆ, A., GETOŠ-MAGDIĆ, JU-
LARIĆ, SKENDŽIĆ i KRZNARIĆ, GLADOVIĆ, ŠUPUT, BERNOBIĆ, MAĐER, KRNJAK, 
ŠEBALJ, ĐURĐEVIĆ, HRDALO, TOMASOVIĆ, V. D., AJDARIĆ, KRASNIQI, GREGA-
ČEVIĆ, ĐORĐEVIĆ, D. J., DERVISHI, GRUBIĆ, LONGIN, OSMANOVIĆ, TRIFKOVIĆ, 
BAJIĆ, MARGUŠ, REMETIN, TARBUK i KUDRA. Prikazi presuda sadrže: sažete prikaze 
činjeničnog stanja, očitovanje Suda glede navodne povrede određenog članka Konvencije 
te sažeta obrazloženja odluka Suda i citate najvažnijih pravnih stajališta suda iznesenih u 
presudi vezanih za utvrđeno stanje i navedenu povredu. U uvodnom dijelu svake presude, 
ispod naslova je naznačena povreda Konvencije s navedenim člankom, a na kraju se nala-
studentica četvrte godine Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
184 Pregled novih stručnih izdanja
ze ključna pitanja vezana za navedene povrede i popis literature. Na kraju knjige se nalazi 
kazalo pojmova koje čitateljima olakšava snalaženje i istraživanje sadržaja presuda Suda.
Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, donesena 1950. 
godine u okviru Vijeća Europe, predstavlja značajan međunarodni instrument za zašti-
tu ljudskih prava. Njezina važnost se osobito ogleda u tome što je njome pojedincima 
pružena mogućnost da, u slučaju povrede prava zajamčenih Konvencijom od strane bilo 
koje države potpisnice pod čijom se jurisdikcijom nađu, sa svojim pojedinačnim zahtjevima 
samostalno izađu pred Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu. Osnivanjem ovoga 
Suda, uspostavljen je važan mehanizam kojim se osigurava nadzor nad zaštitom temelj-
nih prava i sloboda čovjeka zajamčenih Konvencijom. Republika Hrvatska potpisnica je 
Konvencije od 1997. godine, čime je priznala nadležnost Suda u rješavanju predmeta koje 
pojedinci iznesu pred Sud protiv nje i obvezala se podvrgavanju njegovim konačnim presu-
dama. Ukupan broj predmeta protiv Republike Hrvatske, iznesenih pred Sud, se iz godine 
u godinu sve više povećava, a jednako tako se među njima povećava i broj onih vezanih 
za kaznene predmete. Uzimajući u obzir navedeno, samim tim je i sve veća važnost posto-
janja priručnika ovakve vrste kojim se na sistematičan i razumljiv način čitatelje upoznaje s 
praksom Europskog suda za ljudska prava. Knjiga je namijenjena kako studentima pravnih 
fakulteta i drugih visokoškolskih ustanova, pravosudnim djelatnicima, djelatnicima zatvor-
skog sustava i policije, tako i široj javnosti zainteresiranoj za judikaturu Europskog suda za 
ljudska prava glede kaznenih predmeta.
